





























〔論文・著書〕Theology of Culture in a Japanese Context: A Believersʼ Church Perspective, Princeton 
Theological Monograph Series（Eugene, OR: Pickwick）; “The Challenge of Yoder and Hauerwasʼ 











〔著書〕 North American Foreign Missions, 1810—1914: Theology, Theory, and Policy（2004）, 
Enlarging the Story: Perspectives on Writing World Christian History（2002）, By Faith They Went 
Out: Mennonite Missions, 1850—1999（2000）, and Changing Frontiers of Mission（1999）. He was 
a consulting editor of the Dictionary of Mission Theology: Evangelical Foundations（2007）and the 
History of the American Society of Missiology, 1973—2013（2014）.  他多数。
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〔著書〕 I ≪Nuovi Movimenti≫ nelle Comunità Parrocchiali Giapponesi: Verso l’Inculturazione della 
Chiesa in Giappone（Typis Pontiﬁciae Universitatis Gregorianae, Romae 1988）.
〔共著〕 カトリック中央協議会事務局編『カトペディア ’92』（カトリック中央協議会，1992年），
The General Secretariat Catholic Bishops’ Conference of Japan, The Catholic Church in Japan—
An Historical Overview（The Catholic Bishops’ Conference of Japan, 1995），The General 
Secretariat Catholic Bishopsʼ Conference of Japan, Catholic Church in Japan—Present Structure 
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〔論文〕 “Horace Bushnell on Women in Family, Church, and Nation in Nineteenth Century 














































“Toyohiko Kagawa : A Sympathetic and Critical Study of a Japanese Christian Leader”（聖学院大
学大学院，2012）で博士学位を取得。
16
〔論文〕 Byrd, B. and J. P. Loucky, “Toyohiko Kagawa and Reinhold Niebuhr: The Church and 
Cooperatives,” Journal of Interdisciplinary Studies: An International Journal of Interdisciplinary 
and Interfaith Dialogue, Vol. XXVIII, No. 1/2（Nov）, 2016ほか。
